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ABSTRAK 
Keterkaitan kas, piutang dan rentabilitas dalam kegiatan operasional menjadi 
faktor penting dalam upaya meningkatkan tingkat keefektifan pengelolaan 
koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio kas, rasio piutang dan 
rentabilitas ekonomi serta untuk mengetahui hubungan antara rasio kas, rasio 
piutang dan rentabilitas ekonomi. Subjek dalam penelitian ini adalah Primer 
Koperasi TNI Angkatan Laut Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Primkopal 
Lanmar Surabaya)  dan objeknya adalah rasio kas, rasio piutang dan rentabilitas 
ekonomi. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang bersumber 
dari neraca dan laporan laba rugi pada Primkopal Lanmar Surabaya yang 
dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa rasio kas pada Primkopal Lanmar Surabaya termasuk dalam 
kondisi yang stabil, rasio pinjaman yang diberikan terhadap kewajiban lancar 
berada pada posisi yang rendah dan tingginya rasio rentabilitas pada Primkopal 
Lanmar Surabaya. 
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ABSTRACT 
 
The linkage of cash, accounts receivable and profitability in operational activities 
becomes an important factor in improving the effectiveness of cooperative 
management. This study aims to determine the ratio of cash, the ratio of accounts 
receivable and economic profitability and to determine the relationship between 
cash ratio, ratio of receivables and economic profitability. The subjects in this 
study were Primer Koperasi TNI Angkatan Laut Pangkalan Korps Marinir 
Surabaya (Primkopal Lanmar Surabaya) and the object is the ratio of cash, the 
ratio of accounts receivable and economic profitability. The type of data collected 
is quantitative data derived from the balance sheet and income statement in 
Primkopal Lanmar Surabaya collected using documentation and interview 
techniques. The result of research shows that cash ratio in Primkopal Lanmar 
Surabaya is in stable condition, loan ratio given to current liabilities is in low 
position and high rentability ratio at Primkopal Lanmar Surabaya. 
 
Keywords: cash ratio, receivable ratio, economic profitability  
